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1999-2000 Wrestling Invitationals 
 
Simon Fraser Clan Freestyle (Nov. 12-13, 1999 at Burnaby) 
 
54kg (118.8) – Nick Rodriguez (CWU) pinned by Ryan Gillette (Pacific) 3:30, d. Nick Charette (BMWC) 
10-0; d. by Jason Stuwe (Pacific) 10-3.  W-1. L-2.  
 
58kg (127.6) – Cole Denison (CWU) d. by Adrian Wooly (Brock) 10-0; d. by Kyle Sweazy (Brock) 15-5.  
W-0. L-2.   
 
63kg (138.6) – Shaine Jaime (CWU) d. by Russ Friend (Calgary) 5-3, d. by Jeremy Podlog (SFU) 6-5.  W-
0. L-2.  
 
69kg (151.8) – James Schaefer (CWU) d. by Mark Duek (Saskatchewan) 11-1, d. by Kevin Anderson 
(Edmonton) 6-4.  W-0. L-2.  Jack Anderson (CWU) d. by Ryan Murray (Calgary) 11-1, d. by Jaime 
Porteans (Brock) 11-1.  W-0. L-2. 
 
 
Southern Oregon Open (Nov. 20, 1999 at Ashland) 
 
125  - Nick Rodriguez (CWU) d. Clint Sieminski (OSU-unat.) 7-6, pinned by K.C. Rock (BSU) 5:20; d. by 
Nathan DeLeon (NIC-unat.) 17-7.  W-1. L-2. 
  
133 - Cole Denison (CWU) d. Joben Nuesse (HCC) 9-6, pinned by Willie Valentine (Lassen) 3:13, d. by 
Jarred Waller (SFS) 4-3.  W-1. L-2. 
  
141 - Shaine Jaime (CWU) d.  Casey Horn (OSU) 6-1, d. by Oliver Vasquez (Lassen) 4-1, d. Toby Sunnell 
(CCC-unat.) 9-1, d. Jeremy Wynia (SOU) 5-4, d. Tim Maldanado (Lassen) 6-5, d. Rauil Mukhamaeidiyev 
(NIC-un) 5-2, d. by Gabe Vigil (BSU) 3-1.  W-5. L-2.  5th.  Ken Salvini (CWU) d. by C.J. Campbell 
(SWOCC) 8-4, d. by Toby Sunnell (Clackamas -unat.) 5-4.  W-0. L-2. 
  
149 - Marcus Mays (CWU) d. Chuck Buffington (Clackamas) 14-5, pinned by Devin Hawkins (OSU-unat.) 
5:29, d. Paul Barron (OSU-unat.) 6-4, d. Ryan Thomas (PSU) 6-4, d. Andy Frey (OSU-unat) 5-2, d. by 
Cory Beckman (NIC-unat.) 8-4.  W-4. L-2.  James Schaefer (CWU) d. by Matt Powell (unat.) 4-2, pinned 
by Cory Beckman (NIC-unat.) 3:01.  W-0. L-2. 
  
157 – Jack Anderson (CWU) pinned R. Frashour (Clackamas) 2:39, pinned A. Skillings (Clackamas) 3:20; 
d. by Josh Wheeler (SFS) 10-5, d. Luke Crockett (Boise State-unat.) 4-1, d. by Eugene Harris (UO) 17-7.  
W-3. L-2. 4th. 
  
165 - Matt Ballard (CWU) d. Danny Einhorn (SFU) 20-5, d. Shane Duclos (SFS) 22-8, d. by Jake Huffman 
(OSU-unat.) 14-8, d. S. Kelonen (Clackamas) 6-5, d. by Leif Williams (UO) 13-8.  W-3. L-2.  Joe Chaves 
(CWU) d. by Eli Porter (PLU) 11-1, d. by Brian Wilson (SOU-unat.) 2-0.  W-0. L-2. 
  
197 - Pete Reardon (CWU) pinned Andre Moore (SWOCC) 5:40; d. by Moses McCraney (Lassen) 22-7, d. 
by Jake Leair (UO) 15-4.  W-1. L-2. 
  
285 - Jess Workman (CWU) d. by Devin Cole (SOU) 1-0, won default over John Fisher (SOU-unat.), d. by 
Andy Bowlby (OSU-unat.) 10-4.  W-1. L-2. 
 
 
Pacific Open (Nov. 27, 1999 at Forest Grove) 
  
125 - Nick Rodriguez (CWU) d. Chris Hiral  (Pac) 10-5, d. Todd Knutson (Pac) 5-3, d. Matt Holt (unat - 
PLU) 6-5.  W-3. L-0.  1st  
  
141 - Shaine Jaime (CWU) d. Edwin Acopan (unat.-Pac) 11-2, d. Jeremy Ruskin (Yakima) 7-1,  d. by 
Kenny Cox (unat-UO) 3-1, d. by Casey Horn (unat-OSU) 6-1; won forfeit over Ken Salvini (CWU).  W-3. 
L-2.  5th.  Ken Salvini  (CWU) d. by Brady Richmond (Pac) 7-3, d. Josh Bonk (Pac) 6-4, d. Ben Steele 
(Pac) 6-5, d. Jeremy Ruskin (Yakima) 4-2, d. by Brady Richmond (Pac) 10-7.  W-3. L-2.  6th.   
  
149 - James Schaefer (CWU) d. by Neal Ewers (BMWC) 7-2, d. Chad Zurcher (unat.-OSU) 15-0, d. by 
Brad Hotchkiss (BMWC) 10-2.  W-1. L-2. 
  
157 - Jack Anderson (CWU) d. Rob Smith (BMWC) 11-0, d. David Jensen (UO) 11-0, d. by Troy Hall 
(Pac) 9-7 (ot).  W-2. L-1.  2nd. Mike Akins (CWU) d. by Kevin Hartley (unat) 5-0, d. by Brad Wahrlich 
(unat-OSU) 16-5.  W-0. L-2. 
  
165 - Matt Ballard (CWU) d. by Danny Einhorn (BMWC) 12-7, d. Micah Houston (unat-OSU) 17-1, d. 
Brian Wilson (unat-SOU) 13-3, d. Joe Chaves (CWU) 13-2, won forfeit over Don Kersey (unat-OSU), d. 
Ron Holyoak (PSU) 9-8.  W-5. L-1. 3rd.  Eric Worden (CWU) d. by Don Kersey (unat.-OSU) 11-5, d. 
Jeremy Andrews (BMWC) 6-4, d. by Ron Holyoak (PSU) 5-2.  W-1. L-2.  Joe Chaves (CWU) d. by Karl 
Jordan (Pac) 14-3, d. by Matt Ballard (CWU) 13-2.  W-0. L-2. 
  
174 - Chris Feist (CWU) d. Richard Robles (Pac) 9-1, d. Abe Porter (PLU) 2-1.  W-2. L-0.  1st.   
  
184 - Ty Michaelson (CWU) d. Greg Nelson (PLU) 15-0, d. by Ian Courter (Pac) 14-3, d. Eric Heinlein 
(Yakima) 9-2,  d. Tom Mangan (CWU) 16-1, d. by Ian Courter (Pac) 6-2. W-3. L-2.  4th.   Tom Mangan 
(CWU) d. by Mark Cypher (PLU) 16-0, d. by Ty Michaelson (CWU) 16-1, won forfeit over Luigi Bianco 
(BMWC)  W-1. L-2.    
  
197 - Dupree Lacy (CWU) d. Poai Suganuma (Pac) 5-3, d. by Chael Sonnen (unat.-UO) 10-4, d. Jake Leair 
(unat.-UO) 4-2, d. by Jason Lovell (unat.-OSU) 3-1.  W-2. L-2.  4th.  Peter Reardon (CWU) d. by Mike 
Sills (unat.-UO) 11-0, won forfeit over Joe Amick (Yakima), d. Poai Suganuma (Pac) 9-3, d. by Jason 
Lovell (unat.-OSU) 8-3.  W-2. L-2. 
  
285 - Jess Workman (CWU) d. Jon Small (Pac) 3-1, d. by Mokey McClendon (unat) 2-0 (ot), d. Christian 
Ervin (Pac) 7-5, d. Ben Helgren (Pac) 3-2.  W-3. L-1. 3rd. 
 
 
Las Vegas Invitational (Dec. 3-4, 1999 at Prim) 
  
125 - Nick Rodriguez (CWU) pinned by #1 seed Leroy Vega (Minnesota) 2:42, d. by Matt Strawser (North 
Dakota State) 6-1.  W-0. L-2. 
  
133 - Cole Denison (CWU) d. by Nate Mascarenas (Colorado School of Mines) 7-5, d. Michael Esparza 
(Northern Colorado) 10-9, pinned by David Santamaria (Virginia) 0:21.  W-1. L-2. 
  
141 - Ken Salvini (CWU) d. by Micah Khan (West Virginia) 15-5, d. by Ryan Montanez (Air Force) 16-2.  
W-0. L-2. 
  
149 - James Schaefer (CWU) d. by Henery Sandoval (American International) 6-0, d. by Ryan Dickson 
(Findlay) 17-2.  W-0.L-2. 
  
157 - Jack Anderson (CWU) d. Jeremy Kirk (Virginia) 11-3, d. by #4 seed Tim Cornish (Fresno State) 12-
3, pinned Brendan Burns (MSU - Northern) 3:20, d. Matt Merrill (Eastern Michigan) 10-4, d. by #6 seed 
Mike Ziska (Pittsburgh) 15-0.  W-3. L-2. 
  
165 - Matt Ballard (CWU) d. Mike Pierce (Portland State) 2-0, d. by #2 seed Steve Blackford (Arizona 
State) 17-1, d. by Ian Nelms (CSU Bakersfield) 7-5 (ot).  W-1. L-2. 
  
174 - Chris Feist (CWU) d. Nick Stepanovich (Ohio State) 3-0, d. by #7 seed R.D. Purcell (Arizona State) 
4-2 (ot), d. by Ian Nelms (CSU Bakersfield) 7-5 (ot).  W-1. L-2. 
  
184 - Ty Michaelson (CWU) d. by Scott Jenkins (Air Force) 2-1, d. by Joe Terrill (Wisconsin) 3-0.  W-0. 
L-2. 
  
197 - Dupree Lacy (CWU) pinned Wzidro Lago (CSU Fullerton) 3:29., d. by #1 seed Rusty Cook (Boise 
State) 7-5, d. Mark Bubrovich (Colorado School of Mines) 12-4, d. Eric Gladish (Arizona State) 10-7, d. by 
Jake Leair (Oregon) 8-1.  W-3. L-2. 
  




Clackamas Invitational (Jan. 8, 2000 at Clackamas) 
 
133 - Cole Denison (CWU) d. Jake Crawford (OSU-unat.) 9-2, pinned Omar Flores (YVC) 3:12, d. Kurt 
Lorenz (MSU-Northern) 6-3, d. Joben Heusse (HCC) 8-3.  W-4. L-0.  1st. 
  
141 - Shaine Jaime (CWU) pinned Theo White (NIC-unat) 1:09, d. John Henry (PLU) 14-2, d. Ravil 
Muhamadieu (NIC) 5-3, d. by Jose Luis Moreno (Pima) 3-2, d. by Casey Horn (OSU-unat.) 11-2.  W-3. L-
2. 
  
157 - Jack Anderson (CWU) pinned Jeff Jamison (BPWC) 2:45, d. Eric Arbogast (PSU) 6-4, d. Michael 
Fischer (unat) 17-2.  W-3. L-0.  1st.  James Schaefer (CWU) d. Paul Brookens (unat) 6-5, d. Troy Olson 
(YVC) 11-5, d. by Michael Fischer (unat) 15-7, d. by Troy Hall (Pacific) 7-5.  W-2. L-2. 
  
165 - Matt Ballard (CWU) lost default to Blondel Assenken (NIC).  W-0. L-1. 
  
184 - Ty Michaelson (CWU) d. by Ry Stone (NIC) 12-3, d. by Mark Cypher (PLU) 10-0.  W-0. L-2.  Tom 
Mangan (CWU) d. by Howard Mee (BPWC) 9-3, d. by Jeremy Morales (Pima) 7-5.  W-0. L-2. 
  
197 - Pete Reardon (CWU) pinned by Poai Suganuma (Pacific) 1:02, d. John Williams (unat) 17-2, d. by 
Dave Jacobson (MSU-Northern) 6-0.  W-1. L-2. 
 
285 - Jess Workman (CWU) d. by John Winters (OSU-unat.) 7-6, d. Victor Gonzales (Pima) 19-8, d.  Mark 
Kessler (unat.) 10-2, d. Rob Shipp (PLU) 3-1, d. by Jay Dickering (Douglas) 6-5.  W-3. L-2. 
 
 
21st annual CWU Invitational  (Jan. 15, 2000 at Ellensburg) 
 
Team Scores - Pacific 66, Portland State 54, Southern Oregon 39, Central Washington 33,  Simon Fraser 
30, Bear Paw 22, Clackamas 20, Pacific Lutheran 13, Southwestern Oregon 10, Ricks 9, Highline CC 3, 
Yakima Valley 3.  Outstanding Wrestler - Shaun Williams, unattached 
  
133 - Cole Denison (CWU) d. James Pereira (PSU-unat) 4-1; d. by Jesse Brock (Boise State-unat) 11-3, d. 
Bucky Bisby (HCC) 13-0, d. Andy Lukesch (Pac) 12-1, d. Justin Thurman (SOU) 6-5, pinned by Brock 
(BSU-unat) 5:26.  4th.  W-4. L-2. 
  
141 - Shaine Jaime (CWU) d. Gus Anaya (PLU) 10-2, d. Mike Munsie (SFU) 5-1, d. Ken Salvini (CWU) 
7-2, d. C.J. Campbell (SWOCC) 3-2.  1st.  W-4. L-0.  Ken Salvini (CWU) d. Josh Johnson (Bear Paw) 6-4, 
d. Josh Bonk (Pac) 13-8, d. by Jaime (CWU) 7-2.  6th.  W-2. L-1.  
  
149 - Marcus Mays (CWU) d. by Brent Riggin (NIC-unat) 7-6; d. Jared Dobbie (YVC) 17-5, pinned Ryan 
Green (SOU), 1:49, d. Ryan Frashour (Clackamas), 10-4, won forfeit over Tom Brown (PLU), d. Dustin 
Azure (Bear Paw) 22-7.  3rd.  W-5. L-1.   
  
157 - James Schaefer (CWU) d. Aaron Skillings (Clackamas) 5-3, d. by Ron Holyoak (PSU) 12-1, d. by 
Kevin Hartley (unat) 2-0.  W-1. L-2.  Jack Anderson (CWU) d. Chad Keck (HCC) 15-0, d. Matt Keinonen 
(PSU - unat) 7-4, pinned Kyle Wright (PLU) 3:07, d. by Eric Arbogast (PSU) 18-12, d. Mike Fischer (unat) 
12-7, d. Chris Huntley (SOU) 9-1.  3rd.  W-5. L-1. 
 
165 - Matt Ballard (CWU) pinned Tanner Stahl (HCC) 4:26, d. by Kyle Fisher (Bear Paw) 21-5, d. Micah 
Houston (OSU-unatt), 21-5, d.  by Danny Einhorn (SFU), 11-9 (ot).  W-2. L-2. 
  
174 - Joe Chaves (CWU) d. by Willis Falvey (SOU) 12-1; d. by Jason Pence (Clackamas) 10-3.  W-0. L-2.  
  
184 - Tom Mangan (CWU) d. by Howard Mee (Bear Paw) 6-1, d. by Ian Courtier (Pac) 12-1.  W-0. L-2.   
Ty Michaelson (CWU) d. Eric Heinlein (YVC) 6-2, lost injury default to Jeremy Wilson (PSU).  W-1. L-1. 
  
197 - Pete Reardon (CWU) pinned John Williams (YVC) 1:36, d. Mokii McClendon (PLU) 3-3 (ot; 
criteria), d. by Lonnie Eggert (unat) 15-0, d. by Brad Gray (SOU) 4-0.  6th.  W-2. L-2. 
  
285 - Jess Workman (CWU) pinned Cody Sacher (Clackamas) 2:57; d. by Ben Helgren (Pac) 2-1 (2ot), d. 
by Ben Wise (Ricks) 3-2.  W-1. L-2. 
 
 
Finals (1st, 2nd): 125 - Shaun Williams (unat - NIC) d. Ben VonBaur (unat-BSU) 21-6; 133 - John Fasana 
(PSU) d. Shawn Thomas (Pacific) 4-3; 141 - Shaine Jaime (CWU) d. C.J. Campbell (SWOCC) 3-2; 149 - 
Neal Ewers (SFU) d. Travis Marx (Ricks) 2-1; 157 - Troy Hall (Pacific) d. Eric Arbogast (PSU) 6-5; 165 - 
Mike Pierce (PSU) pinned Quinn Collett (PSU) 1:30; 174 - Lars Blomgren (SFU) d. Ryan Schumann 
(Pacific) 4-0; 184 - Jeremy Wilson (PSU) d. Dan Sturgell (SOU) 3-2; 197 - Lonnie Eggert (PSU-
unattached) d. Dante Stone (NIC-unat) 2-1 (2ot); 285 - Mike Whithead (NIC-unat) d. Christian Ervin (Pac), 
1-1 (ot, criteria). 
 
Consolation Finals (3rd, 4th): 125 - Kahaa Rezantes (Pac) d. Nolan Harris (SOU) 3-2 (2ot); 133 - Jesse 
Brock (BSU-unat) pinned Cole Denison (CWU) 5:26; 141 -Kyle Bay (Bear Paw) d. Ben Steele (Pacific) 
10-3; 149 -Marcus Mays (CWU) d. Dustin Azure (Bear Paw) 22-7; 157 - Jack Anderson (CWU) d. Chris 
Huntley (SOU) 9-1; 165 - Karl Jordan (Pacific) d. Danny Einhorn (SFU) 8-6 (ot); 174 - Emmett Wilson 
(Bear Paw) d. Jason Pence (Clackamas) 5-4; 184 - James Adams (Clackamas) d. Kjell Nykrel (Clackamas) 
5:45; 197 - Titus Folden (Pac) won forfeit Brad Gray (SOU); 285 - Rob Shipp (PLU) d. Jonathan Small 
(Pac) 7-3. 
 
Consolation (5th, 6th): 125 - Casey Kotter (PSU-unat) d. Ty Hurl (SWOCC) inj. Default; 133 - Justin 
Thurman (SOU) d. James Pereira (PSU-unat) 5-1; 141 -Jeremy Wynia (SOU) won forfeit over  Ken Salvini 
(CWU) ; 149 - Mark Cramar (Clackamas) won forfeit over Tom Brown (PLU);; 157 - Mike Fischer (unat) 
d. Jeremy Andrews (SFU) 17-5; 165 - Kyle Fisher (Bear Paw) pinned Eli Porter (PLU) 1:30; 174 - Abe 
Porter (PLU) d. Sam Baumer (Pac) 2-1; 184 - Ian Courtier (Pac) d. Mark Cypher (PLU) 4-3 (ot); 197 - 




Northwest Championships (Feb. 12, 2000 at Ashland) 
  
Team Scores - Southern Oregon 95, Pacific 94, Central Washington 81 1/2, Pacific Lutheran 38 1.2, Simon 
Fraser 14.  Outstanding Wrestler - Jack Anderson, Central Washington. 
 
125 - Marc Eylar (CWU) pinned by Kahaa Rezantes (Pac) 2:18; d. Nick Charette (SFU) 18-6, d. Todd 
Knutson (Pacific) 10-5.  W-2. L-1.  3rd. 
133 - Cole Denison (CWU) pinned Justin Thurman (SOU) 1:43; d. by Shawn Thomas (Pac) 10-5 W-1. L-1.  
2nd. 
141 - Shaine Jaime (CWU) d. Brian LeBlanc (SOU) 11-3, d. Jeremy Wynia (SOU) 3-2.  W-2.  L-0. 1st. 
149 - Marcus Mays (CWU) d. Vince Valladolid (SOU) 16-4, d.  Tom Brown (PLU) 2-1.   W-2.  L-0. 1st. 
157 - Jack Anderson (CWU) pinned Kyle Wright (PLU) 1:19; d. Luke Heuberger (SOU) 6-1, d. Troy Hall 
(Pacific) 12-7. W-3.  L-0. 1st. 
165 - Matt Ballard (CWU) d. Greg Olson (PLU) 15-0 (2:30), d. Eli Porter (PLU) 17-0, d. Karl Jordan 
(Pacific) 8-4. W-3.  L-0. 1st. 
174 - Joe Chaves (CWU) d. by Lars Blomgren (SFU) 18-3, d. Kenny Holmes (Pac) 3-0.  W-1. L-1.  3rd. 
184 - Ty Michaelson (CWU) lost injury default to Mark Cypher (PLU).  W-0. L-1. 
197 - Pete Reardon (CWU) d. Poai Suganuma (Pac) 6-2, pinned by Brad Gray (SOU) 4:16, pinned by 
Devin Parks (SOU) 1:16.  W-1. L-2.   
285 - Jesse Workman (CWU) d. Jon Small (Pac) 3-2, pinned by Devin Cole (SOU) 5:53.  W-1. L-1.  2nd. 
 
 
NCAA Division II West Regionals (Feb. 25-26 at Kearney, NE) 
 
Team Scores - Nebraska - Kearney 119, Southern Colorado 98, Chadron State 89, San Francisco State 86, 
Fort Hays State 84, Central Washington 75.5, Western State 72, Adams State 46.5, Colorado School of 
Mines 32. 
 
125 - Marc Eylar (CWU) pinned by Jarod Haberman (Western State) 6:19; d. by Santiago Sisneros 
(Southern Colorado) 13-3. W-0.  L-2. 
 
133 - Cole Denison (CWU) d. Alex Ruiz (Chadron State) 15-5, pinned by Chad Flores (Nebraska - 
Kearney) 4:38; d. Adam Mars (Adams State) 15-4, d. by Cody Crawford (Southern Colorado) 8-6, d. by 
Nato Mascarenas (Colorado School of Mines) 5-2. W-2.  L-3.  6th. 
 
141 - Shaine Jaime (CWU) ) d. Rich Dixon (San Francisco State) 11-3; d. Alfredo Romero (Adams State) 
8-1; d. by Kurt Karjalainen (Nebraska - Kearney) 8-3, d. Jerod Timothy (Southern Colorado) 3-2, d. Oscar 
Frias (Chadron State) 6-5. W-4.  L-1.  3rd. 
 
149 - Marcus Mays (CWU) d. by Jody Trantham (Colorado School of Mines) 10-3; pinned by Jeff 
Harrington (Southern Colorado) 5:25. W-0.  L-2. 
 
157 - Jack Anderson (CWU) pinned Richard Rank (Colorado School of Mines) 2:05; d. Josh Schommer 
(Chadron State) 10-4, d. Royce Johnson (Western State) 8-5. W-3.  L-0.  1st. 
 
165 - Matt Ballard (CWU) pinned David Sedarsky (Colorado School of Mines) 2:27; pinned Chris 
Whetstone (San Francisco) 3:33, d. Dustin Randle (Southern Colorado) 21-6. W-3.  L-0.  1st. 
 
174 - Joe Chaves (CWU) d. by Don Ortega (Adams State) 6-2; pinned by Shawn Bammes (Fort Hays 
State) 6:26. W-0.  L-2. 
 
184 - Ty Michaelson (CWU) d. by Conrad Johnson (Adams State) 6-0; d. Ryan Swanson (Colorado School 
of Mines) 7-4, d. by Joel Thompson (Fort Hays State) 7-5. W-1.  L-2. 
 
197 - Pete Reardon (CWU) d. by Luke Wren (Adams State) 5-2; d. by Louie Marrone (Nebraska - 
Kearney) 3-1. W-0.  L-2. 
 
285 - Jess Workman (CWU) d. Doug Smith (Southern Colorado) 10-4; pinned by Keith Blaske (Fort Hays 
State) 0:28, pinned John Jaquish (Western State) 0:41, d. Michael Roberts (Colorado School of Mines) 3-1. 
W-3.  L-1.  3rd. 
 
 
NCAA Division II Nationals (Mar. 10-11, 2000 at Brookings, SD) 
 
Team Scores  - North Dakota State 91 1/2, Central Oklahoma 75, Nebraska-Omaha 73 1/2, South Dakota 
State 72, Pittsburgh-Johnstown 58, Ashland 48, Minnesota State-Mankato 43, Nebraska-Kearney 34, Fort 
Hays State 32, Carson-Newman 31 1/2, San Francisco State 29, Shippensburg 26 1/2, Western State 25 1/2, 
Central Missouri 25 1/2, SIU-Edwardsville 22 1/2; Southern Colorado 20 1/2. American International 15, 
Central Washington 15, West Lberty 14, Chadron State 12 1/2, Moorhead State 12 1/2. 
 
141 - Shaine Jaime (CWU) d. by  Roderick Ratcliff (Nebraska-Omaha) 8-6 (ot);  d. Lamont Tucker (West 
Liberty) 6-4 (ot); d. Oscar Frias (Chadron State) 20-4; d. Joe Schneider (Central Oklahoma) 9-5; pinned 
Ratcliff (Nebraska - Omaha) 2:34; d. Jake Thielbar (North Dakota State) 3-2.  W-5. L-1. 3rd. 
 
157 - Jack Anderson (CWU) d. by Alan Cartwright (Nebraska - Omaha) 8-4; d.  Brad Shefchik (Wisconsin 
- Parkside) 7-2; pinned by Matt Petsinger (Minnesota State-Mankato)  4:31.  W-1. L-2. 
 
165 - Matt Ballard (CWU) d. by Tyler Bryant (South Dakota State) 8-7; d. by Jason Warthan (Indianapolis) 
6-4.  W-0. L-2. 
 
285 - Jess Workman (CWU) pinned by Jeremiah Constant (Central Oklahoma) 1:33, pinned by James 
Garvey (Augustana) 2:27.  W-0. L-2. 
 	  
